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Para quienes no conozcáis nuestra biblioteca os diré, sin que suene a Perogrullo, que es 
una gran biblioteca (por la cantidad, calidad y especificidad de sus fondos) dentro de un 
pequeño instituto. La demanda de nuestros servicios, en aumento, choca con nuestra 
realidad física. La distribución del espacio dedicado a la biblioteca obedece al obsoleto 
modelo tripartito con distintos ámbitos para lectores, libros y bibliotecarios. La dificultad 
de conectar estos, se salva en la actualidad gracias al esfuerzo físico y "anímico" de las 
personas que en ella trabajan. Tenemos el proyecto -que ojalá se materialice en este 
año- de ampliar nuestro espacio, aunque necesariamente adaptándonos a dos plantas: 
en la planta baja colocaríamos la sala de lectura, las obras de libre acceso y la zona de 
informacion y referencia y separados por una mampara, los despachos. La planta alta la 
reservaríamos para obras de poco uso, duplicados, almacenamiento, etc.  
En la fecha emblemática del 92 nos informatizamos. El año 1998 también es una fecha 
emblemática para una biblioteca americanista… 
